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从现实 /症结0 介入现实
) ) ) 以王安忆、毕飞宇、阎连科近年创作为例
朱水涌
内容提要  当下小说正受到 /失却了介入现实能力0 的指责, 但认真考察, 则是以微妙
的叙事变动, 表现出文学介入现实新的姿态和方式, 呼应着现代性特殊遭遇中中国现实
的 /症结0。本文具体分析王安忆在中心与边缘之间介入现实的叙事方式; 毕飞宇 /一















又游离文学潮流的创作姿态, 以及 / 实着写0 背后所隐含
的追求, 在不同时期的创作中颇具代表性。2005 年王安忆
发表了长篇小说 5遍地枭雄6 , 故事在一种类似流浪汉小说
的 /出游0 情景中展开, 所以王德威说它 / 是一本不折不
扣的 -路上. 小说0 ¹。从 5鲁滨逊漂流记6 以来, 西方的
流浪汉小说就成了现代叙事的一种重要方式, 那么, 王安
忆以流浪汉式的 / 出游0 叙事, 又具有介入当下现实的自
身特点。王安忆说: / 出游0 只是 /壳0 , 重要的是壳里面
/ 兀自生长着0 的 / 有壮大的趋势0 的一种 / 物质0 , 是
/ 从现实出发0 的 / 你我他的世界0。在王安忆自己看来,
/ 出游0 为的是更能写出 / 遍地景象0 º。这个 / 世界0 这





的青年, 他没有任何成长的思想记录, 犹如一张白纸, 好
写好画作家感受到的现实世界。像许许多多失地农民的孩
子一样, 毛豆来到大上海讨生活, 对于庞大的人流和车流
感到恐惧, 对于深夜里车上的 / 男鬼0、 / 女鬼0 的无所不
为感到难堪, 也对都市夜晚来来往往的车顶灯感到温暖。
但这个尚未融入城市的农村青年, / 在更多的时候是感到孤
独的。-朋友. 们飞快地邂逅, 又飞快地离去, 连模样都看
不清呢0 , 他看不懂这夜上海 / 有多少意外的剧情上演0。















性, 这些现代性的核心理念, 很久以来一直是 20世纪中国
小说想象世界的核心内容。但来到 21世纪处于另一种社会
震荡中的王安忆不再如此理性、如此洞察和想象, 她要
/ 将一个人从常态的生活里引出来, 进入异样的境地0 » ,



















豆似乎是一种 / 启蒙0 , 这自然不同于五四理性精神的 / 立
人0 思想的启蒙。历险中的喝酒、劫车、交易、编故事的
刺激性生活, 把毛豆一步步推向与劫匪的默契, 毛豆甚至
觉得自己以往人生的 / 枯竭0 , 他几次放弃了逃跑的机会,
而与劫匪相濡以沫、相互认同欣赏, 生成了与劫匪同车一
命、生死与共的浪漫情怀。 / 毛豆随了大王、二王、三王,
















拿手好戏。上世纪 90 年代初的 5纪实与虚构6, 小说的副





叙事的 / 我0 只好由想象力牵引, 用复线式结构的方式,





产生的裂缝, 使得 /我0 既离开革命的中心又逃脱了边缘
的日常壁垒, 而大胆地书写起这座城市的隐秘。
同期创作的 5文革轶事6 , 王安忆以 / 轶事0 的方式,
在中心与边缘的裂缝中介入了 /文革0 的叙事。故事发生
在 70 年代的弄堂, 工人阶级精英的赵志国看上去是个资本
家的大少爷, 而资本家的女儿张思叶相貌平平, / 是亭子间
嫂嫂家的女儿0。工人阶级的赵志国入赘张家, 这使他在那
个年代在众人面前夹着尾巴做人, 对张家老小也 / 都是和
颜悦色, 还有那么一点曲意奉承0 , 唯独在妻子张思叶面前
会威风起来。这位先进阶级的青工还黯习旧上海的风韵,
他遐思 / 这个世界不革命真是不行的, 想到革命他又不禁






使王安忆在解构之风盛行的 90 年代初, 并没有像一些作家






















回归的 90年代, 死于新式流氓长脚的一次盗窃中, 而不是
死于阶级斗争的 60年代或 /文革0 时期的政治灾难中, 这
是王安忆的有意为之。小说这样描写已经不再属于王琦瑶
而是属于她女儿薇薇的上海: / 上海的街景简直不忍卒读。





样, 流为被镜像式地观瞻, 早已失去了存活的 / 气韵0 , 早
已和这个时代脱节了。老上海不可能复现, 当下的上海则
/ 只可辨个依稀大概0 , 这就是王安忆介入现实的态度和方
式, 它自然会延伸出 5遍地枭雄6 中 / 江湖0 的违法与义










的前期现代性遭遇到 / 以欲望生产为指归0 的后期现代性,
由此出现的时代断裂、复杂问题和思想意识的茫然, 让人














之子, 他的小说创作则是脚踩 / 两只船0, 用他自己的话说














小说。成长主题在 20 世纪中国文学中, 其现实主义的客观
往往隐寓着对历史本质的揭示, 其终极是肯定世界对于现
代革命道路的历史选择, 所以 / 理性的主体0 经常演化成






















过家庭的责任, 凭借着自己的漂亮和父亲的宠爱, / 要什么










玉秧木讷, 是个不显山露水的本分姑娘, 但她 / 呆人有呆
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福0 , 进了城, 读上了师范, 成为王家姐妹中颇幸运的一
个。在城里 , 这位长相一般的乡下姑娘很快尝到城乡差异
所带来的无声歧视, 跑三千米最后一名、庞凤华 / 失窃事
件0 中主动 /投降0、大合唱时被除名, 可以说是她成长失
败的标志。但她实际上并不是一个可以忽略不计的人, 她
决不肯屈服于自己的命运。她从同学庞凤华和赵珊珊的得
势得意中看到 / 人生0 的捷径, 将自身命运的改变具体落
实在打败这两个同学的目标上。为此, 她找到了魏向东老
师这个靠山, 充当魏的 / 联络员0 , 成为校卫队的 / 地下工




价, 但她还是非常满意: / 虽说还是一场交易, 但是, 这是
个大交易, 划得来。0 玉秧以及她的两个姐姐的成长, 正如
















长中, 既没有资本, 也缺乏底气, 只能在城乡差异的裂缝
中走向迷失, 在欲望浪潮的追逐中伤痕累累。而甘愿 / 一
只脚踩在乡下, 一只脚踩在一座想象中的 -城里. 0 的毕飞





受到延搁, 身处 / 裂缝0 现实中的他, 叙事立场也就游移
不定。作为进入城市的乡土之子, 他对玉米三姐妹的处境






建所谓理想的 / 桃花源0 , 他只能悬置他的叙事态度, 通过
控制内心观察的修辞, 使有缺陷的主人公获得同情, 以无
言之言, 书写着这个时代断裂的故事。就中国现当代文学
的成长主题而言, 无论是 / 五四0 以来的启蒙叙事的 / 成


















材于大生活的小说, 还有鬼子等几位 / 晚生代0 作家, 他
们的创作与毕飞宇异曲同工, 都表达了一批年轻作家对时
代的思考, 尽管这种思考并不给出任何的解决方案。






科的 5受活6 为例进行分析, 并在现实主义话题之下, 看
看当下小说介入现实的特殊方式。






现实的逃逸、是现实主义的失落? 阎连科在 5受活6 后记












生存悖论, 写法是纯然写实的。 5年月日6、 5耙耧天歌6、


















































的 / 洋日子0 里柳鹰雀带受活庄人走向外边的世界而后无
奈回归的故事。受活庄原本是个 / 土肥水足0、 / 东不丰收
西丰收0 的 / 天堂地0 , 庄里人虽然残疾, 日子却 / 过得散
淡而殷实0。建国初期, 曾经参加过红四军的茅枝婆为村民
带来了 / 城里都有了自来水0 等现代物质文明的信息, 带
来了过 / 革命日子0 的新概念, 为了让村人过上像外边世
界一样的现代生活, 改变 / 每天从沟底往村里挑水吃0 的
状况, 她发动受活人入了社。入社意味着受活人走出了自
足自治的世界纳入了 /革命日子0 的现代社会体系。然而,
/入社0 并没有给受活人享受到 / 社0 原本承诺的幸福 , 相





的幸福承诺泡汤了, 坚信 / 革命0 的茅枝婆尝试并领悟了
其中的真谛, 在愧疚中开始了漫长的 / 退社0 行动, 企图
带领受活人从现代体系中撤退到原有的生活秩序。但受活
人此时却来到了商品经济如潮的时代, / 洋日子0 的诱惑在
引领他们走向另一种现代歧路。县长柳鹰雀别出心裁地在
魂魄山上建起列宁纪念堂, 妄想购买列宁遗体回来开发旅
游项目让受活庄致富, 同时也实现自己从 / 雀0 到 / 鹰0









追溯出茅枝婆的 / 入社0 与 / 退社0 的折腾, 向后引出受








补偿受活人在 / 革命日子0 里被剥夺的幸福, 这在文本中
暗示着前期 / 革命日子0 的现代性与后期 / 洋日子0 现代
性的断裂, 以及现实中试图弥合这个裂缝的努力。但这努
力的结果是使残疾人的身体缺陷成了奇货可居的商品, 边














角的排外性及自足性是一种思考的简单逃逸 Á , 古老黄历
的记事对 / 现代0 时间的反拨也显得无力而累赘 Â。但这
不仅是阎连科个人写作的瓶颈, 更是当代文坛集体的表意
困境。贾平凹的 5秦腔6、李洱的 5花腔6 也都可以作这样
的解读。
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